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Número 135.
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 41/1977, de 8 de junio, sobre el per
3onal militar muerto o desaparecido en
el territorio del Sahara.
Por Ley de diecisiete de julio de mil novecien
tos cincuenta y ocho se concedió el ascenso al
empleo superior inmediato a los Generales, Je
fes, Oficiales, Suboficiales, clases de Tropa y
asimilados de los tres Ejércitos, Guardia Civil
y Policía Armada fallecidos a consecuencia de
hechos de armas en la campaña de Ifni-Sahara.
En analogía con los que participaron en esa
campaña se han encontrado los componentes de
las Fuerzas Armadas que han defendido igual
mente el honor e intereses de España en el te
rritorio del Sahara. Es justo pues que disfruten
de los mismos beneficios los que de modo ejem
plar ofrecieron su vida por la Patria.
Igual consideración merecen aquellos cuya
suerte es desconocida y que, clasificados como
desaparecidos, se compruebe más tarde que han
muerto sin menoscabo del honor militar.
En su virtud, y de conformidad con la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en
sancionar:
Artículo primero. Se concede el ascenso al
empleo superior inmediato a todos los Genera
les, Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales,
clases de Tropa, Marinería y asimilados de las
Fuerzas Armadas y de Orden Público que hayan
muerto en acción de armas o como consecuencia
de las heridas recibidas, sin menoscabo del honor
militar, en el territorio del Sahara. durante el
período general comprendido entre el dieciocho
de abril de mil novecientos cincuenta y ocho y
el veintiséis de febrero de mil novecientos se
tenta y seis, ambos inclusive.
Artículo segundo.—Gozará también de dichos
beneficios el personal desaparecido en acción
de armas cuando transcurridos los plazos legales
se acredite e inscriba el fallecimiento con arre
glo a la legislación vigente, surtiendo entonces
sus efectos desde la fecha de la desaparición.
Artículo tercero.—Estarán exentos del Im
puesto General sobre las Sucesiones, las adqui
siciones hereditarias que no excedan de un mi
llón de pesetas, correspondientes a los ascen
dientes, descendientes o cónyuges del causante
si éste hubiera fallecido o desaparecido en las
condiciones que se expresan en los artículos an
teriores.
Artículo cuarto. Por los Ministros del Ejér
cito, Marina, Aire, Gobernación y Hacienda :Je
dictarán las disposiciones ri3cesarias para el des
arrollo de la presente Ley.
Dada en Madrid a ocho de j u nio de mil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 13.112.)
LEY 42/1977, de 8 de junio, de creación
del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Española.
Uno. La Ley dos/mil novecientos setenta y
cuatro, de trece de febrero, sobre Colegios pro
fesionales, establece en su artículo cuarto que la
creación de los Colegios profesionales se hará
mediante Ley, a petición de los profesionales
interesados.
Dos.—Los Oficiales de la Marina Mercante
Española han venido expresando ante la Admi
nistración, desde hace varios años y de un modo
continuado, su aspiración de agruparse colegia
damente para dar cauce a la adecuada represen
tación de sus intereses, máxime teniendo en
cuenta que la gran dispersión a que les obliga
el ejercicio de su profesión les ha venido impi
diendo, hasta hoy, disponer del oportuno ins
trumento de defensa de los intereses estricta
mente profesionales del conjunto de los titula
dos, lo que tal vez haya sido la causa de que no
hayan logrado su integración plena en todas las
actividades del ámbito • marítimo, al nivel que
por sus concimientos y experiencia les corres
ponde.
Tres.—Por otra parte dicha colegiación, en
este momento, es el complemento obligado del
reconocimiento oficial del nivel académico supe
rior universitario a los títulos superiores de las
las tres Secciones que constituyen la carrera de
Náutica.
En su virtud, y de conformidad con la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en
sancionar:
Artículo primero. Se crea el Colegio de Ofi
ciales de la Marina Mercante Española, como Co
legio Profesional de los reconocidos en la Ley
dos/mil novecientos setenta y cuatro, de trece
de febrero, que agrupará por especialidades a
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todos los titulados universitarios de la carrera
de Náutica.
Artículo segundo.—A los efectos prevenidos
en el apartado tres del artículo segundo de la
Ley dos/mil novecientos setenta y cuatro, de
trece de febrero, el Colegio de Oficiales de la
Marina Mercante Española se relacionará orgá
njcamente con la Administración a través del
Ministerio de Comercio, Subsecretaría de la Ma
rina Mercante.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Comer
cio se dictarán las disposiciones oportunas parael desarrollo y cumplimiento de la presente Ley.
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DISPOSICION FINAL
Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en Madrid a ocho de junio de mil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA







Resolución núm. 678/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75), se concede al Teniente de Navío In
geniero (IN) de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Sebas
tián Martos Ramos, con destino en la WC, con
tinúe prestando sus servicios en la Armada, en
sexto período por un ario, a partir del día 16 de
julio del actual.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE




Continuación en el servicio.
Resolución núm. 671/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
Provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, publicado anexo al DIARIO OFICIAL
número 291/72, se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don Juan Antonio
Fernández Alvarez continuar prestando sus ser
vicios en la Armada, en segundo compromiso de
un ario, a partir del 10 de julio de 1977.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.075/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales:
Sargento Contramaestre don Miguel Vila Váz
quez.—Pasa a la Capitanía General de la Zona
Marítima del Estrecho, cesando en el T.A.-11
Aragón, cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don Juan Pipio Gar
cía.—Pasa al Club Naval de Suboficiales de la
Zona Marítima del Estrecho, cesando en el
T. A.-11 Aragón, cuando sea relevado. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.066/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia
de instancia formulada por el interesado y acre
ditadas las circunstancias que concurren en el
mismo, se dispone quede sin efecto la Resolu
ción número 825/77, de está Dirección (D. O. nú
mero 107) , en lo que afecta al Sargento Seña1 lero don Juan Arroyo Lozano, el cual continua
1 rá destinado en el destructor Almirante Valdés.Asimismo, se dispone quede modificada la ci
tada Resolución en lo que afecta al Brigada Se
¡ rialero don Eleuterio Vergara Gómez, en el sentido de que dicho Suboficial pasa destinado al
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destructor Jorge Juan en lugar del - Almirante
Valdés.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.062/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estre
cho, se dispone quede sin efecto la Resolución
número 874/77 de esta Dirección (D. O. núme
ro 111), en lo que respecta a los Suboficiales que
a continuación se relacionan, los cuales conti
nuarán destinados en el Servicio de Defensas
Submarinas de dicha Zona Marítima:
Subteniente Torpedista (ST) don Luis Miran
da Romero.
Brigada Torpedista (ST) don José Pifien,
Brene.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres....
Resolución núm. 11063/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Brigada Torpedista don Santiago San Agustín
Fuentes pase destinado, con carácter forzoso, al
destructor antisubmarino Blas de Lezo, cesando
en el Servicio de Defensas Submarinas de la
Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
s DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.074/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el
Sargento primero Radarista don David Jiménez
Salmerón, al finalizar el curso de Buceadores
de Combate y de Averías que se encuentra rea
lizando, pase destinado, con carácter forzoso, a
la Unidad Especial de Buceadores de Combate
Número 135.
"Comandante Gorordo", cesando en el destructor
Alcalá Galiano.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.073/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone quede
modificada la Resolución número 989/77, de esta
Dirección (D. O. núm. 124) , en el sentido de que
el Brigada Mecánico don Vicente Carballeíra
García pasa destinado a la fragata Legazpi y el
Sargento Mecánico don Víctor L. de la Viuda
Polo al destructor antisubmarino Gravina.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.071/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales:
SUBTENIENTES BUZOS
Don José Hernández Saura.—Pasa a la Esta
ción Naval de La Algameca, cesando en el re
molcador de altura R. A.-3.—Voluntario (1) y (4) .
Don Francisco Calderón Rodríguez.—Pasa al
Servicio de Defensas Submarinas de la Zona
Marítima del Estrecho, cesando en el remolca
dor de altura R. A.-4.—Voluntario (1) y (4) .
BRIGADAS BUZOS
Don Joaquín Solano Saura.—Pasa al buque
de salvamento Poseidón cesando en el Centro de
Buceo de la Armada.—Voluntario (2) y (4) .
Don Antonio Navarro Siem.—Pasa al remol
cador de altura R. A.-4, cesando en el Servicio
de Defensas Submarinas de la Zona Marítima
del Estrecho.—Voluntario (4) .
Don Antonio Teijeiro Beceiro.— Pasa al re
molcador de altura R. A.-1, cesando en el Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.--Voluntario (4).
SARGENTOS BUZOS
Don Antonio Paz Prieto.—Pasa al Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, cesando en el remolca
dor de altura R. A.-1.—Voluntario (1) y (4).
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Don Mateo Vidal Ortega. Pasa al remolcador
de altura R. A.-3, cesando en la Unidad Especial
de Buceadores de Combate "Comandante Go
rordo".—Voluntario (4) .
Don Antonio Inglada Cremades.—Pasa al Cen
tro de Buceo de la Armada, cesando en el buque
de desembarco Poseidón.—Voluntario (1) y (4) .
Don Juan Antonio Ruiz Arroyo.—Pasa al Ar
senal de Cartagena, cesando en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario (1) y (4) .
Don Luis Arnáu Giménez.—Pasa al Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca, cesando en
el buque de desembarco Poseidón. Voluntario
(I) y (4) .
Don Andrés Paredes Cano,—Pasa al buque de
desembarco Poseidón, cesando en el Centro de
Instrucción de Buceo.—Voluntario (2) y (4) .
Don Francisco Mendoza Jiménez.—Pasa al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando
en el Centro de Instrucción de Buceo. For
zoso (3)
(1) Cesará cuando sea relevado.
(2) Cesará el día 1 de septiembre de 1977.
(3) Cesará el día 20 de julio de 1977.
(4) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.072/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad • con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudantes- Instructores de los
Centros que se indican al personal . del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona,
a partir de las fechas que al frente de cada uno
se expresan:
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
f,
Subteniente Contramaestre don Manuel Alon
so Sánchez.—Desde el 11 de marzo al 30 de abril
de 1977.
Sargento primero Contramaestre don Anto
nio Ferreiro Pecci.—Desde el 7 de marzo al 30
de- abril de 1977.
Sargento Condestable don Antonio Dueñas Es
tévez.—Desde el 7 de marzo de 1977 al 30 de
abril de 1977.
Sargento Condestable don José González Lan
ceta. A partir de 24 de mayo de 1977.
Polígono de Tiro Naval "Janer".
LXX
Sargento primero Condestable don Francisco
Cervantes Pino.—A partir de 5 de mayo de 1977.
Sargento primero Condéstable don Alfonso
Mena Mena.—A partir de 5 de mayo de 1977.
Polígono "González Hontoria".
Brigada Condestable don Antonio Becerra
Joya.—Desde el 7 de marzo de 1977 al 30 de
abril de 1977.
Centro de Buceo de la Armada.
Subteniente Buzo don Juan Ivars Perelló.
Del 2 de mayo de 1977 al 14 de mayo de 1977.
Brigada Buzo don Inocencio Pagán Ros.--)e1
21 de febrero de 1977 al 5 de marzo de 1977.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concurso para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 705/77 (D) . — Como
colitinuación a la Orden Ministerial (D) núme
ro 566/77, de 2 de mayo (D. O. núm.- 104/77) y
çle acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3,
4 y 7.1. de la misma, se convocan las plazas
anunciadas para efectuar los cursos de inxreso
en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Ra
mas de Armas Navales y de Electricidad, en las
mismas condiciones que se especifican.
El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 7 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de la Universidad a Distancia (UNED)
para Suboficiales y Cabos primeros
Especialistas (V) mayores de veinticinco arios.
Convocatoria.
Resolución núm. 100/77, de la Dirección de
Ensehanza Naval.-1. Se convoca a los Subo
ficiales y Cabos primeros Especialistas (V) de
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la Armada que en 31 de junio de 1977 hayan
cumplido veinticinco arios de edad, para realizar
por correspondencia, los siguientes cursos de la
Universidad a Distancia:
Curso de orientación para acceso directo a la
Universidad a Distancia.
Primero y Segundo Curso de Derecho.
Primero y Segundo Curso de Ciencias Físicas.
Primero y Segundo Curso de Filosofía (rama
de Geografía e Historia y rama de Ciencias de
la Educación) .
Primero y Segundo Curso de Ciencias Econó
micas (rama de Ciencias Económicas y rama de
Ciencias Empresariales) .
2. Estos cursos por correspondencia coincidi
rán con el Curso Académico 1977/78, y se reali
zarán sin perjuicio del Servicio.
3. Las instancias del personal anuente serán
dirigidas, por conducto reglamentario, al exce
lentísimo señor Contralmirante Director de En
señanza Naval, y deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del
día 28 de junio de 1977, debiendo constar en ellas
lo siguiente:







3,1. Asimismo unirán a su solicitud los im
presos normalizados de matriculación en la
UNED, debidamente diligenciados. Podrán ad
quirir estos impresos e instrucciones en las De
legaciones Provinciales del Ministerio de Edu
cación y Ciencia y en los Centros Asociados de
la -MED.
4. Entre el personal anuente se hará una se
lección previa, de acuerdo con sus conocimien
tos o estudios realizados.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Curso de preparación para obtener el título de
Graduado Escolar para Suboficiales y Cabos
primeros Especialistas (V) .
Resolución núm. 101/77, de la Dirección • de
Enseñanza Naval.-1. Se convoca a los Subofi
ciales y Cabos primeros Especialistas (V) de la
Armada para realizar un curso de preparación
para obtener el título de Graduado Escolar.
2. El importe de los textos necesarios para
el desarrollo de este curso de preparación será
abonado por este Ministerio, con cargo a las
"ayudas" asignadas por el Ministerio de Edu
cación y 4Ciencia a las Fuerzas Armadas.
3. Durante la realización de dicho curso, los
alumnos podrán formular consultas a los Pro
fesores nombrados al efecto en cada Jurisdic
ción.
4. Las instancias del personal anuente serán
dirigidas, por conducto reglamentario, al Con
tralmirante Director de Enseñanza Naval, de
biendo tener entrada en el Registro General de
este Ministerio antes del día 5 de julio próxi
mo, y en ellas deberá hacerse constar:
e




5. A la vista del número de solicitudes, se
procederá a la oportuna selección, en su caso,
y nombramiento del personal que debe realizar
este curso.
Madrid, 8 de junio de 1977,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 680/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal—Por haber
finalizado con aprovechamiento el cursillo para
el que fueron designados por Resolución dele
gada número 549/77 de la Jefatura del Depar
tamento de Personal, de fecha 10 de mayo úl
timo (D. O. núm. 109) , se nombran Instructo
res de Atletismo y Juegos Deportivos Terres
tres a los siguientes Jefes y Oficiales:
Capitán de Corbeta don Antonio Méndez Mar
tínez.
Comandante de Infantería de Marina don Ra
fael Pérez del Campo Noriega.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel
López-Amado Castrillón.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto
Lorenzo Martínez.
Capitán de Infantería de Marina don Gillermo
Díaz del Río Caballo.
Teniente de Máquinas don Fausto Escrigas
Galán.
Al personal reseñado le serán de aplicaciónlos deberes y obligaciones que determina el vi
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gente Reglamento para el personal Especialista
de Educación Física, de acuerdo con lo precep
tuado en la Orden Ministerial núm. 1.570/66
(D. O. núm. 83 ) .
Madrid, 8 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento. Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 679/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por
haber finalizado con aprovechamiento el curso
12orrespondiente, para el que fueron nombrados
por la Resolución delegada número 1.027/76 de
la Jefatura del Departamento de Personal (DIA
)Uo OFICIAL núm. 226) , y de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
número 415/76 (D. O. núm. 93) , se reconoce la
aptitud de Mantenimiento, en los equipos que
se indican, al siguiente personal:
Operadores-Mantenedores de Equipos
de Microondas de la Red Territorial de Mando
(RTM) .
Brigada Radiotelegrafista don Antonio López
Blanco.
Brigada Electricista don Francisco Castelo
Alonso.
Sargento primero Electricista don José Rey
Varela.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis
López Rodríguez.
Sargento de Marinería Electricista don A
gel A. García Fernández.
Especialistas en Centros de Comunicaciones
y Operadores-Mantenedores de Teletipos de la
Red Territorial de Mando ,(RTM)
Subteniente Radiotelegrafista don Alfonso Gil
Martínez.
Subteniente Radiotelegrafista don José Ma
nuel Roca Guerrero. -
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Sam
per Ros.
Brigada Radiotelegrafista don Trinidad Acos
ta Montoro.
Brigada Radiotelegrafista don Juan Bernad
Suárez.
Brigada Radiotelegrafista don Rosendo Pajue
lo de Miguel.
Brigada Radiotelegrafista don Jesús Vilares
Fernández.
Sargento primero Radiotelegrafista don Seve
rino Pena Nieves.
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
nio Velázquez Aguado.
Sargento Electricista don Vicente Conejo Im
broda.
Sargento Radiotelegrafista don Diego Espino
sa Espinosa.
Sargento Radiotelegrafista don José Torres
Fernández.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Ama
do Gómez.
Sargento Radiotelegrafista don José A. Eibe
Seco.
Sargento Radiotelegrafista don Herminio Gar
cía Martínez.
Sargento Radiotelegrafista don Joaquín Gimé
nez Bravo.
2. Esta Resolución anula la número 329/77
(D. O. núm. 68) .
Madrid, 7 de junio de 1977.
Por. delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Bajas.
Resolución delegada núm. 674/77, de la Jefa
tura
• del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del
punto 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650
de 1974, de 31 de mayo, por el que se desarrolla
la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja como Cabo segundo Es
pecialista, con carácter eventual, de Radiotele
grafía José Cotarelo Lago, que continuará al
servicio de la Armada como Marinero de pri
mera hasta completar el período de actividad
fijado para el personal de reclutamiento obli
gatorio.
Madrid, 6 de junio de 1977.
1 Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 672/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650
de 1974, de 31 de mayo, por el que se desarrolla
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la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja como Cabo segundo Es
pecialista, con carácter eventual, Mecánico Sal
vador Peruga Puy, que continuará al servicio
de la Armada como Marinero de primera hasta
completar el período de actividad fijado para el
personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 6 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 63/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el ápartado c) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas
de la Armada, causa baja corno Cabo sgundo
Especialista, con carácter eventual, Mecánico
Isaac Martín Castro, que continuará al servicio
de la Armada como Marinero de primera hasta
completar su compromiso adquirido.
Madrid, 6 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 102/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), se concede
autorización para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Solves Roca al Al
férez de Fragata (RN) eventual de la IMERENA
don Juan Francisco Fontanals Rodríguez.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Transferencia de plazas en el empleo de Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 706/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Per
sonal, con la aprobación del Estado Mayor de
la Armada, se transfieren 11 plazas de Teniente
de la Escala Especial modalidad "A" a la moda
lidad "B" del Cuerpo de Infantería de Marina.
Estas plazas transferidas a la modalidad "B"
quedarán vacantes en la plantilla de la moda
lidad "A" -durante el ario 1977 y el exceso de
plantilla de la modalidad "B" será amortizado
durante los años 1977, 1978 y 1979.
La plantilla de Tenientes de la Escala Espe
cial, modalidad "B", del Cuerpo de Infantería
de Marina para el ario 1977 constará de 64 (au
mento de 11) , este aumento se amortizará como
se indica en el párrafo anterior.
Queda modificada en este sentido la Orden
Ministerial número 1.189,/76 (D. O. núm. 289) .






Resolución núm. 677/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a los qué al frente de
cada uno se indican:
Teniente Coronel, Grupo "B", don Luis Jimé
nez Moreno.—A Funciones Judiciales de la Zona
Marítima del Mediterráneo, a partir de 1 de julio
próximo.—Voluntario.
Teniente Coronel, Grupo "B", don Enrique R.
Godínez Monllor.—A la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A", (CT) don EnriqueNiveau de Villedary y Gutiérrez Ravé.—Al Ter
cio de Armada.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A", (GE) (G) don Pe
dro E. Puche Gómez.—Al Alto Estado Mayor,
a partir del día 1 de julio próximo.—Forzoso.
Comandante, Grupo "A", (F) (Au) don Ma
nuel Azcárate Ristori.—Al Tercio del Sur.—Vo
luntario.
Comandante, Grupo "A", (BC) don Manuel
Gavira Pérez de Vargas.—Al Tercio del Sur.
Voluntario (1) .
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Comandante, Grupo "A", (GE) (Au) don Cán
dido Ramírez García.—Al Tercio de Armada.
Voluntario (1).
Capitán, Grupo "A", (BC) don José Garrido
Bastida.—Al Tercio de Levante, a partir del día
1 de julio próximo.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (AP) don José J. Oteyza
Copa.—Al Tercio de Armada, a partir del día
1 de julio próximo.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (AP) don Alfredo Flores
Solares.—Al Tercio de Armada, a partir del día
1 de julio próximo.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (CT) don Antonio Ro
dríguez-Toubes Núñez.—Al Estado Mayor de la
Armada, a partir del día 1 de julio próximo.
Forzoso.
Capitán, Grupo "A", don Rafael Ramírez Ruiz.
A la Agrupación de Canarias.—Voluntario (1).
Capitán, Grupo "A", (AP) don Carlos Dopico
Suances.—Al Tercio del Norte, a partir del día
1 de septiembre próximo.—Voluntario (1).
Capitán, Grupo "A", don Alfredo Lago Jimé
nez.—Al Tercio de Armada, al finalizar el curso
que realiza.—Voluntario.
Capitáñ, Grupo "A", don Pablo López Patri
cio.—Al Tercio de Armada, al finalizar el curso
que realiza.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Eladio Rodríguez
Moyeno.—Al Tercio de Armada, al finalizar el
curso que realiza.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Ramón Fernández
Barreiro.—Al Tercio de Armada, al finalizar el
curso que realiza. Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (AvP) don Enrique P.
Cordero Aparicio.—A la Agrupación de Madrid.
Voluntario (1).
Capitán, Grupo "A", (Avn don Félix María
Enseriat de Tuya.—Se le confirma en la Flotilla
de Aeronaves.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (BC) don Federico Cazor
la Poza.—Al Tercio de Armada, al finalizar el
curso que renliza.—Voluntario.
Teniente, Grupo "A', don Juan A. Chicharro
Ortega.—A la Unidad Especial de Buceadores
de Combate (UEBC) .—Forzoso.
• Teniente, Grupo "A", don Ramón López Nu
che.—Al portaaeronaves Dédalo.—Voluntario (1) .
Teniente, Grupo "A", don Francisco J. Zaldúa
Mur.—Al Tercio de Armada.—Forzoso.
Teniente, Grupo "A", don Jorge Pardo Aréva
lo.—Al Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Teniente, Grupo "A", don Antonio Lamas Ló
pez.—Al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Teniente, Grupo "A", don Isidro Fernández
Fernández.—Al Tercio del Sur.—Voluñtario.
Teniente, Grupo "A", don Antonio Hernández
Macías.—Al Tercio del Sur.—Voluntario.
Teniente, Grupo "A", don Fernando Pedrosa
Barros.—Al Tercio del Norte.—Voluntario (1) .
Teniente, Grupo "A", don Bernardo Martínez
Masero.—Al Tercio de Levante.—Voluntario (1).
Teniente, Grupo "A", don Pascual Junquera
Seoane.—Al Tercio del Sur.—Voluntario.
Teniente Director de Música don José Verea
Montero.—A la Escuela Naval Militar.—Volun
tario (1) .
(1) A los efectos de indemnización por tras-.
lado de residencia, la asignación de estos desti
nos tiene el carácter de forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 707/77. Se amplía la
Orden Ministerial núm. 293/76 (D. O. núm. 71),
que nombró Ayudante de Campo de S. M. el Rey
al Comandante de Infantería de Marina, Gru
po "A", (GE) (G) don Octavio Aláez Rodríguez
en el sentido de que dependerá orgánicamente
del Estado Mayor de la Armada.
-




Orden Ministerial núm. 708/77. Se amplía la
Orden Ministerial número 572/77 (D. O. núme
ro 105) , que destinó al Cuarto Militar de la Casa
de S. M. el Rey, para ocupar vacantes en el Re
gimiento de la Guardia Real, al Capitán de In
fantería de Marina, Grupo "A", don José Pérez
Arellano y Tenientes don Ramón Bacas Fernán
dez y don José María Lafuente Calenti, en el
sentido de que dependerán orgánicamente de la
Jurisdicción Central.





Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 669/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por la Sección Económica de
este Departamento de Personal y lo informado
por la Intervención del citado Departamento,
con arreglo a lo dispuesto en los Decretos de
30 de enero de 1936 (D. O. núm. 21) y de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) , complemen
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tados por varias Ordenes Ministeriales, y a tenor
de lo señalado en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 95/74, de 31
de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34) , se reconoce
al Sargento Torpedista don José García Pena
el derecho al percibo del '20 por 100 del sueldo
en la cuantía señalada para su actual empleo
por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) , durante
dos arios, a partir del día 1 de junio de 1977,
primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco 'en buques submarinos en 9 de mayo
último, por su permanencia en dichos buques,
restándoles para serle acumulado en sucesivas
concesiones siete meses y veintitrés días.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE




INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
MEMORIA
AÑO 1976
Se redacta esta Memoria, correspondiente al
ario 1976, en cumplimiento a lo determinado en
el artículo 15 de los Estatutos de la Institución,
aprobados por Orden Ministerial de 2 de enero
de 1954 (D. O. núm. 3) .
SITUACION ECONOMICA Y CAPITAL
SOCIAL
Al finalizar el ario resultaba una existencia en
metálico en Tesorería de cero pesetas, según
demostración que se detalla más adelante en el
balance de fondos.
CAPITAL NOMINAL
El capital nominal de la Institución está
tituido en la forma siguiente:
Acciones Telefónica ...
Acciones Telefónica ... •••
Obligaciones convertibles FENOS A,al 7,5 por 100 ...
Bonos del Banco de Desarrollo ...
Obligaciones Telefónica ...










Los anteriores valores están depositados en elBanco Español de Crédito y los resguardos delos mismos en la Caja de la Tesorería de esta
Institución.
CAPITAL EN PROPIEDADES
El importe de las propiedades de la Institución
Benéfica ascienden a la suma de veintiún millo
nes ciento sesenta y ocho mil ciento sesenta y
dos pesetas con seis céntimos, con la siguiente
distribución:
Solar de 6.400 m2, con edificio de cua
tro plantas, para Colegio internado,
en Madrid ... ... 17.188.343.98
Terreno con dos edificios para Escuela
de ambos sexos, en San Fernando
(Cádiz) ... 636.638,09
Una casa habilitada para Escuela de
ambos sexos en El Ferro' del Cau
dillo ... 361.232,61
Un hotelito habilitado para Escuela de
ambos sexos en Cartagena ... 331.947,38
Un piso para domicilio social de la Ins
titución en la avenida del Comandan
te Franco, 27, de Madrid (cantidad
abonada hasta la fecha del cierre
de esta Memoria) ... ••• ••• ••• ••• 2.650.000,00




Existencia en metálico en 31 de di
ciembre de 1975 ...
Subvención del Presupuesto de Ma
Subvención de la Mariña Mercante ...
Acción Social.—Prestación por subnor
males mayores ...
Acción Social (donativo para ves
tuario) ...
Amortización parte Deuda Amortiza
ble al 6 por 100 ...
Reintegro suspenso en Colegio "Nues
tra Señora del Rosario" ...
Ingresos de las Escuelas de las Zonas
Marítimas ...
••• ••• ••• •••
Intereses del capital ... ••• ••• ••• ••• •••
Sellos de Huérfanos ...
Aportación de los Fondos Económicos.
Cuotas de asociados ...
Pensionistas del Colegio "Nuestra Se
ñora del Rosario" ...
• • •

















Pensiones de alimentación (1) ... •.•
Pagas extraordinarias ...
Dotes por matrimonio ... •••
Ayuda por Estudios en general
Dietas y locomoción ... ..• •••
Vestuario (incluso huérfanos en el





Colegio "Nuestra Señora del Rosario".















• • • • • • • •
•
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OTROS GASTOS.
Gastos generales de la Jun
ta Central ...
Pagos aplazados del domici
lio social ...










Total general de gastos ... ... 30.830.304,67
(1) Por falta de existencia, ha sido necesario abo
nar con cargo al ario 1977 la cantidad de 894.302,00 pe
setas, de las que 130.460,00 corresponden a pensiones
de alimentación y 763.842,00 al cargo del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1976.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Tesorero, Manuel Nú
ñez Simón.—V.° B.°: El Capitán de Navío, Pre
sidente, Jesús Esparza de Ordozgoiti.
SITUACION DE LOS HUERFANOS
Al comenzar el ario existían 543 huérfanos
acogidos de uno y otro sexo, siendo su número
de 593 al finalizar el mismo. Hubo 95 altas y




Ares Caínzos, Ana María, José Juan y Fran
cisco J.
Béjar Ruiz, José Antonio, Julio y Daniel C.
Borreiros Cabrera, Manuel, Rafael L., Carlos,
Margarita, (Miguel A. y María Dolores.
Buixeda Altarriba, Fernando.
Cabral Abeledo, Rosa, Juan Manuel y José Ma
nuel.
Casado Gamero, María Araceli y Luis M.
Casado Lobato, Rocío y Almudena.
Castro Maroño, Antonio y Tomás.
Castro Márquez, Francisco J., Antonio, Juan
Manuel y Carmen.
Cebriá Chaves, María Elena y María Nieves.
Conde González, María Alicia, María Ester, Jo
sefa y Jacinto.
Fernández Candón, Agustín, Alfonso y Rosa.
Ferreiro Gallego, Jesús Luis. -
Formoso Piñeiro, Ana Belén.
Gago Piñeiro, Mariano, María del Carmen y Ma
ría Pilar.
Gantes Pérez, Encarnación, José Luis y María
Elena.
García Chanivet, Josefa, Antonio y Manuel.
García Fraga, Adelaida.
González González, Miguel A., María del Mar
y Sandra.
Guillén Gallego, Isabel.
Gusano González, María Luz, María Angeles,
Angel, Marcial, María Encina y José Antonio.
Hermida Fernández, Carlos R.
LXX
Juncal Tombilla, Ana Luisa.
Marchante Camas, Mariana.
Marfil Villatoro, Rosario, -Remedios y María Do
lores.
Mariño Curia, Eduardo, María Inés, María An
geles y Julio.
Martín Fernández, Gabriel, Nicolás y José An
tonio.
Medrano López, Francisco J. y María Josefa,
Prieto Filgueira, María José, María Dolores y
José.
Rastrollo Gómez, Antonio.
Rebón Vede, Rosa María.
Rivas García, Luis Manuel, Verónica y Joaquín.
Rodríguez Outón, María Josefa, Luis, María del
Carmen, Francisco J., Jesús y Manuela.
Ros Gómez, José, María Dolores, Juan Angel y
María del Carmen.
Silva Fraga, José Javier.
Vaamonde Isern, Mercedes y Margarita.
Zamora Segura, Juan.
.BAJAS
Por fin de carrera.
Beltrán González, Francisco.—Náutica.
Cana Moriita, María del Carmen.—Filosofía y
Letras.-
Macías Gutiérrez, Ignacio,---Profesorado de EGB.
García López, Juan A.—Profesorado de EGB.
Martínez Zafra, Amalia.—Profesorado de EGB.
Peña Oliván, Antonio.—Ciencias Físicas.
Pérez de las Peñas, Jorge Iván.—Ciencias Eco
nómicas.
Polvorosa Macías, Antonio F.—Informática.
Ros Gómez, José.—Profesorado de EGB.
Ruiz Cañavate, Francisco. — Ingeniero Técnico
Industrial.
Vivancos Delgado, Rafael Luis. Ciencias Eco
nómicas.
Por colocación con carácter fijo y haberes
superiores al salario mínimo.
Expósito Pérez, Juan de la Cruz.
Martínez Campillo, Teresa E.
Oneto Castaño, Manuel F.
Por fallecimiento.
Díaz Vila, Antonio.
Por fin de prórroga concedida.
Coira Sande, Ramón.
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González González, Leandro.
Gutiérrez Saborido, Manuel R.





Pérez Vigo, María Nieve.
Socolí García, Francisco.
Serrano Brenes, Aurora.






León Pérez-Campos, María del Carmen.
López Alvarez, Emilia.
Mosquera Gómez, Matilde.
Parra García, Francisco Luis.
Rodríguez Quintero, Esperanza.
Rondorí Sánchez, María del Pilar.
Sanz Campoy, María Luz.
Sanz Campoy, María del Rosario.
Zambrana Portela, Angelina.
' HUERFANAS A LAS QUE SE LES
HA CONCEDIDO DOTE POR MATRIMONIO














Oubiña Gangoso, María Luisa.
Pérez Vigo, Josefa.
Rodríguez Quintero, Esperanza.
Sanz Campoy, María del Rosario.
Sanz Campoy, María Luz.
Vázquez Aragón, Ana María.
Zambrana Portela, Angelina.
Los 593 huérfanos acogidos en fin de ario,
más los 45 que han ido causando baja, han per
cibido las prestaciones correspondientes que en
cada caso se les facilita según lo establecido
para cada uno de los grupos- en que se encua
dran, según el siguiente detalle:
Sin pensión en tanto realizan el período de prácticas.
Embarcados en la Marina Mercante como
graduados ...
"' 1
Con 8.625,00 pesetas anuales.
Internos en el Colegio de Huérfanos de la
Armada con gastos de enseñanza, aloja
miento y manutención a cargo de la Ins
titución ... ••• •• • • • • ••• 73
Con 19.875,00 pesetas anuales.
Mediointernos en el Colegio de Huérfanos de
la Armada con gastos de enseñanza y ma
nutención a cargo de la Institución ... 12
Con 21.000,00 pesetas anuales.
Subnormales mayores de veinticuatro arios. 14
Con 25.500,00 pesetas anuales.
Menores de seis arios
- 31
No estudian, hacen el servicio militar o tra
bajan con carácter interino y salario infe
rior al mínimo ... ... 155
En Colegios de la Institución de las Zonas
Marítimas ... t.. 1•0
En el Colegio de "Cristo Rey", de El Ferrol
del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• 20
Con 26.875,00 pesetas anuales.
En Academias militares ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
Con 29.500,00 pesetas anuales.
Cursando hasta 4.° de EGB, cultura general,
y corte y confección, bordado, etc 27
Con 31.750,00 pesetas anuales.
Cursando hasta 8.° de EGB, secretariado, etc. 115
Con 33.500,00 pesetas anuales.
Cursando BUP, Bachiller Superior, COU,
idiomas, etc. ...
Con 35.500,00 pesetas anuales.
• • • • ••
Cursando estudios superiores o medios en su
residencia ... ••• •••
Con 39.000,00 pesetas anuales.
Subnormales menores de veinticuatro años.
Con 64.250,00 pesetas anuales.
82
45
En el Colegio Mayor "Jorge Juan" ... 16
Cursando estudios superiores o medios fue
ra de su residencia ... 28
Total ... ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• 638







••• ••• ••• ••• •••




••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
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BAJAS
Socios forzosos.
Por ascenso a Oficiales (EE)
Por fallecimiento ...
Por falta de pago ...
Socios voluntarios.
Por fallecimiento ...
Por falta de pago ...
Por paso a socios forzosos ...













Total de socios en 31.12.76 ... ... 8.864
Forzosos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 5.843
Voluntarios ... ... 3.021
Hubo 111 renuncias a las invitaciones que se
formularon para hacerse socios de la Institución,
con carácter voluntario, a personal que había
adquirido el derecho a ello.
ASÚNTOS DE INTERES GENERAL
Y ACUERDOS MAS IMPORTANTES
TOMADOS POR LA JUNTA CENTRAL
DURANTE EL AÑO 1976
Por Resolución número 1.850/76, de 4 de oc
tubre de 1976 (D. O. núm. 230) , fue nombrado
Presidente de la Institución Benéfica el Capitán
de Navío don Jesús Esparza de Ordozgoiti, que
relevó en su cargo al Capitán de Navío don Gre
gorio Guitián Vieito, que cesó de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 952/76, de 5 de octubre de 1976 (D O. nú
mero 230) .
Por Resolución número 2.032/76, de 28 de oc
tubre de 1976 (D. O. núm. 252) , fue nombrado
Seéretario de la Institución el Oficial primero
de Oficinas y Archivos (Capitán) don Manuel S.
Santiago Sanmartín. Como consecuencia de este
nombramiento cesó en el cargo el Coronel de
Intendencia don Antonio Duboy de Lucas, que
venía desempeñándolo desde el 8 de febrero
de 1973.
Por motivos particulares presentó su renuncia
al cargo de Asesor Docente de la Institución el
Coronel de Intendencia don José Ignacio Dapena
Carro.
Para sustituirle, la Junta designó al Capellán
primero de la Armada don Ovidio Cerveró Cha
marro.
Por su ascenso a Alféreces de Navío (EE) co
rrésponde cesar como Vocales de la Junta Cen
tral a los Mayores don Rodolfo Alonso de la
Torre y don José Ahijado Cortijo. Se ha efec
tuado convocatoria para que los socios elijan
a quienes han de sustituirlos, y en la fecha del
cierre de esta Memoria están pendientes de de
signarse los Vocales que relevarán a aquéllos.
Todos los demás Vocales de la Junta Central
llevan desempeñando el cargo más tiempo del
establecido en el Reglamento, pero se acordó
que su renovación se efectuará escalonadamente
a continuación del relevo de los que en primer
lugar tienen que cesar.
Por haber sido nombrados para otros destinos
cesaron como Presidentes de las Juntas Locales
de San Fernando y Las Palmas de Gran Ca
naria el Capitán de Navío don Antonio Ordóñez
Quirell y el Capitán de Fragata don Fernando
Gómez-Pamo López, siendo relevados en el car
go por el Capitán de Navío don Luis González
López y por el Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Alejandro Anguiano Villalba,
respectivamente.
Por haber cumplido el tiempo reglamentario
de permanencia en el cargo, por pasar a otro
destino o a la situación de "retirados", cesaron
en el cargo de Vocal de la Junta Local de El Fe
rrol del Caudillo el Comandante de Máquinas
don Gaspar Grandal Zuaza; el Contramaestre
Mayor don Domingo Plana Casco; el Subtenien
te Electricista don Donato Sánchez Santos y el
Sargento Escribiente don Francisco Sanjuán
Núñez. Fueron designados para sustituirlos el
Capitán de Máquinas don Cristóbal Miraz Ló
pez, que posteriormente también cesó por pasar
a otro destino y fue relevado por el Teniente de
Máquinas don Segundo López Abella; Contra
maestre Mayor don Raimundo Caabeiro Prieto;
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel
Dacosta López, y Sargento de Infantería de Ma
rina don José López Curbeira.
Por haber pasado a otro destino cesó como
Secretario-Tesorero de la Junta Local de El Fe
rrol del Caudillo el Comandante de Intendencia
don José Miguel Pardo de Donlebún y Pita, que
fue relevado por el también Comandante de In
tendencia don Pedro Albarracín Romero, que a
su vez también pasó a otro destino y fue rele
vado por el de su mismo Cuerpo y categoría
don Diego Ruiz López.
En la Junta Local de Cartagena cesó como Te
sorero de la misma, por pasar a otro destino, el
Comandante de Intendencia don Servando Váz
quez Martínez, que fue revelado en el cargo por
el también Comandante de Intendencia don Gi
nés Oliva Murcia.
o
En cumplimiento a lo dispuesto por el exce
lentísimo señor Ministro de Marina, en 29 de
marzo de 1976 se celebró Junta General Ex
traordinaria, a la que asistieron miembros de
las cuatro Juntas Locales en representación de
las mismas y de los socios de las Zonas Maríti
mas en que aquéllas radican; asistió también
buen número de socios de los destinados en esta
capital.
Tuvo por objeto esta Junta General Extraor
dinaria proceder a dar nueva redacción a los
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artículos correspondientes del Reglamento, en
orden a la integración de los Colegios de Huér
fanos "Nuestra Señora del Carmen" y "Nuestra
Señora del Rosario", mostrándose unánimes los
asistentes a la Junta General en conceder au
torización a la Junta Central de la Institución
para que ésta procediera a la modificación del
Reglamento en la forma más adecuada, autori
zándose también a la Jun-ta Central para tratar
con las partes interesadas los detalles de la inte
gración de los Colegios, cediendo su gobierno y
administración a la Junta Superior de Acción
Social de la Armada
Redactado por Acción Social el proyecto del
Convenio a suscribir entre la misma y la Aso
ciación e Institución de Huérfanos, se acordó
aprobar el texto, si bien se sugirió la modifica
ción de una cláusula.
En 22 de junio de 1976 se firmó el Convenio
sobre integración de los Colegios de Huérfanos
y vinculación de los mismos a la Junta Supe
rior de Acción Social.
Como:consecuencia de lo anterior, por Orden
Ministerial ,número 696/76, de • 26 de junio de
1976 (D. O. núm. 145) , quedaron en suspenso
los artículos del Reglamento de la Institución
que en forma directa o indirecta hagan refe
rencia al Colegio "Nuestra Señora del Rosario",
propiedad de ya Institución.
Por la Ponencia, que al efecto había sido nom
brada, se redactó el Proyecto de reforma del
Reglamento de la Institución, que presentaron
a la Junta para su conocimiento, acordándose
Continuar su estudio con objeto de complemen
tar y redactar detenidamente todos los artículos.
Este Proyecto fue remitido a las Juntas Lo
cales a fin de que las mismas emitieran las su
gerencias u observaciones que consideraran con
venientes.
Una vez recogidas las opiniones emitidas se
procede, en la fecha del cierre de esta Memoria,
a la redacción definitiva del Proyecto, a fin de
someterlo a la aprobación de las Autoridades
competentes.
Debido a la entrada en vigor de la Ley nú
mero 22/75 de Plantillas de Especialistas de la
Armada, con la creación de las Escalas Especiales, modalidades "A" y "B", son numerososlos Suboficiales, socios de esta Institución, quecausarán baja en ella para ingresar en la Asociación Benéfica para Huérfanos de Oficiales.
De aplicar en su actual vigencia el artículo 42del Reglametno, esto causaría un grave perjuicio a la economía de la Institución, ya que alaprobarse aquél, en el ario 1954, no se preveía
que un grupo tan numeroso de socios de la Ins
titución causase baja anualmente en ella parapasar a la Asociación, con la premisa de ingresar en ésta las cuotas que aquellos hubiesenabonado durante su permanencia como socios.
En consecuencia se acordó proponer la modificación del artículo 42 del Reglamento, lleván
dose a cabo diversas gestiones que en la fecha
que se cierra esta Memoria se hallan en trami
tación.
Se consideró necesario proponer a los socios
un aumento de cuotas, a fin de incrementar, a
su vez, las prestaciones a los huérfanos, dada la
insuficiencia actual de éstas.
Efectuado un estudio de las pensiones que se
considera habría que. satisfacer a los huérfanos
para atender a sus mínimas necesidades, para
establecer la necesaria nivelación presupuseta
ria, estimó que la cuota mensual habría de ele
varse a 225,00 pesetas.
Recabada la opinión de los socios, la mayoría
se mostró conforme con el aumento propuesto y
con el cuadro de prestaciones que, en consecuen
cia, se abonarían a los huérfanos. Prosiguen los
trámites en esta fecha para que sea dictada la
oportuna disposición Ministerial que autorice el
aumento propuesto.
Fueron amortizados los seis millones de pe
setas que poseía esta Institución en Obligacio
nes de la Deuda Amortizable al 6 por 100.
Se acordó autorizar al señor Tesorero para
gestionar la inversión en valores que produzcan
el mejor interés por la cantidad de cinco millo
nes de pesetas; ingresándose el millón restante
en la cuenta de Ingresos para hacer frente a gas
tos de la Institución.
A la vista de las necesidades de los huérfanos
alumnos del Colegio de Madrid, en cuanto a pro
veerles de vestuario, y del elevado coste que en
la actualidad supone su adquisición, se acordó
hacer un estudio y su correspondiente presu
puesto del vestuario necesario, además de consi
derar la duración mínima del mismo cuando se
les entregue.
La Junta Superior de Acción Social de la Ar
mada, por orden del señor Ministro, concedió un
donativo de 725.679,00 pesetas, a fin de comple
tar el vestuario de los huérfanos de la Institu
ción que cursan sus estudios en el Colegio de
Madrid.
Se autorizó a la Junta Local de San Fernando
para efectuar un gasto de 88.540,00 p.esetas a fin
de adquirir mobiliario escolar con destino al Co
legio de aquella capital.
También fue autorizada la Junta Local de El
Ferro' del Caudillo para realizar un gasto de
86.677,00 pesetas para adquisición de vestuario
con destino a los huérfanos que asisten al Cole
gio de dicha zona y al de "Cristo Rey".Se recibió propuesta de compra del edificio
propiedad de la Institución donde está radicado
el Colegio de Huérfanos de Cartagena.
Se efectuaron gestiones a fin de conocer los
perjuicios que podría acarrear el cierre de dicho
Colegio a los huérfanos e hijos de asociados queasisten al mismo, así corno para saber la valora
ción de los terrenos del mencionado Colegio.No se consideró conveniente por el momentovender dicho Colegio, tanto más cuanto que está en proyecto la puesta en funcionamiento de
nuevos Centros de Enseñanza, de acuerdo con
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el Convenio entre los Ministerios de Marina y
Educación y Ciencia, y no puede preverse el
tiempo que sería necesaria la continuidad de la
enseñanza en nuestro Colegio, así como la adap
tación del Profesorado actualmente contratado.
Se consideró conveniente aumentar, a partir
de 1 de julio de 1976, las gratificaciones que se
abonan a los Directores de los Colegios de las
Zonas Marítimas, a los auxiliares de los mismos
y a los Secretarios de las Juntas Locales.
Debido a la acumulación de faltas graves, y
sobre todo su actitud indisciplinada, el Consejo
de Disciplina del Colegio de Huérfanós acordó
que cesase temporalmente en él un ,huérfano de
pendiente de esta Institución, con cuya sanción
la Junta se mostró conforme, tomándose las me
didas necesarias a fin de facilitar a este huérfa
no la ayuda precisa para que continuase sus es
tudios hasta la fecha de los exámenes de fin de
curso, que podrá llevar a cabo en el Colegio.
También debido a la mala conducta, aprove
chamiento escolar totalmente nulo y reiteradas
faltas graves cometidas por un huérfano, alum
no interno del Colegio de Huérfanos, y ante la
imposibilidad de que conviva con los demás
alumnos, dado el nefasto ejemplo que continua
mente producía, se acordó que aquél cesase en
dicho Colegio. Sin embargo, para procurar su
rehabilitación moral y facilitar la continuidad
de su formación, se efectuaron gestiones y fue
internado en el Colegio "Santo Angel de 1.1
Guarda", en Rábade (Lugo) , dependiente de la
Asociación "Mensajeros de la Paz", corriendo la
Institución con los gastos que en él ocasionase.
Posteriormente se fugó de dicho Colegio y,
después de ser hallado, se le reintegró a su do
micilio. A la vista de los informes emitidos por
Médicos y asesores, se llevan a cabo gestiones pa
ra que reciba adecuado tratamiento en el Sana
torio "La Atalaya", en Ciudad Real.
Por haber sobrepasado la edad reglamentaria,
se concedió prórroga en los beneficios que ve
rían disfrutando, a fin de que puedan finalizar
los estudios que llevan a cabo con aprovecha
miento, a siete huérfanos.
Le fue denegada prórroga a una huérfana, ya
que los estudios que lleva a cabo no justifican
sea acreedora a este beneficio.
Se denegó la petición de huérfano que solici
taron abono de gastos para la obtención del car
net de conducir y para efectuar un viaje a Ir
landa a fin de perfeccionar el idioma inglés, ya
que se les satisfizo Ayuda por Estudios por otros
para los que se habían matriculado.
1.4XX
Se suspendió el abono de las prestaciones a
dos huérfanas, de las cuales se ignora su para
dero, a pesar de las gestiones realizadas, ya quedesde el fallecimiento de su abuela y tutora percibía la pensión otra persona sin autorización
legal.
Se desestimó la solicitud de un Oficial de se
gunda Administrativo, contratado, que solicitaba
su ingreso como socio de Carácter voluntario, en
base a que no está regulado en el Reglamento de
la Institución que los de su clase puedan ser
. socios.
Se denegó la solicitud de socios de carácter
voluntario que interesaban su baja en la Insti
tución, basando la negativa en lo establecido al
respeto en el Reglamento y en las disposiciones
complementarias.
Se acordó dar la baja, previa publicación de la
relación en el DIARIO OFICIAL, a 109 socios, que
ya no perciben sus haberes por Marina y se en
contraban al descubierto en el pago de sus
cuotas.
Para el cursó 76-77 fue autorizado el. ingreso
como nuevos alumnos internos en el Colegio de
Huérfanos de la Armada de 14 huérfanos ciepen
dientes de la Institución.
Para el curso 76-77 fueron admitidos en el Co
legio Mayor "Jorge Juan" 16 huérfanos de esta
Institución.
Durante el curso 76-77 asisten al Colegio .de
Huérfanos de la Armada y a los de esta Institu
ción en las Zonas Marítimas el siguiente número
de alumnos, que .son huérfanos o bien familia
res de asociados:
Colegio Huérfanos Armada.
Colegio de El Ferro'
,Colegio de San Fernando ...
Colegio de Cartagena











TOTAL GENERAL DE ALUMNOS: 640
También, como consecuencia del convenio
existente al efecto, asisten 20 huérfanas al Cole
gio de "Cristo Rey", en El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de diciembre de 1976.—E1 Secre
tario, Manuel S. Santiago Sanmartín.—V.0 B.o:
El Capitán de Navío Presidente, Jesús Esparza
de Ordozgoiti.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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